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ABSTRAK 
 
PENGARUH KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP 
KINERJA SOSIAL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 
 
Sandri Prabowo 
NIM. F1310080 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan 
prinsip-prinsip syariah yang diproksikan dengan Islamic Income Ratio (IsIR), 
Profit Sharing Financing Ratio (PFR) dan Profit Sharing Funding Ratio (PDR) 
terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan 11 bank umum syariah yang 
terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2007-2011. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling 
dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan publikasi bank umum 
syariah.  SPSS digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen 
secara simultan dan partial terhadap variabel dependen. 
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan dengan uji F 
variabel independen yang diproksikan dengan Islamic Income Ratio (IsIR), Profit 
Sharing Financing Ratio (PFR) dan Profit Sharing Funding Ratio (PDR) 
berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil 
secara parsial dengan uji t, variabel independen yang diproksikan dengan Islamic 
Income Ratio (IsIR) dan Profit Sharing Financing Ratio (PFR) tidak berpengaruh 
terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah pada tingkat signifikansi 5%. 
Sedangkan, variabel independen yang diproksikan dengan Profit Sharing Funding 
Ratio (PDR) berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah. 
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ABSTRACT 
 
INFLUENCE OF COMPLIANCE THE PRINCIPLES OF SHARIAH ON 
SOCIAL PERFORMANCE IN SHARIAH BANKS IN INDONESIA 
 
Sandri Prabowo 
NIM. F1310080 
 
The purpose of this study was to determine the effect of compliance the 
principles of sharia is proxied by Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing 
Ratio Financing (PFR) and Profit Sharing Funding Ratio (PDR) on Social 
Performance of sharia banking in Indonesia. The sample used in this study using 
11 sharia banks registered in Bank Indonesia in the period 2007-2011. The 
sampling technique used in this study used purposive sampling with using the 
criteria specified. The data used are secondary data derived from the annual 
reports of sharia banks publication. SPSS was used to analyze the influence of 
independent variables simultaneously and partial on the dependent variable.  
Discussion of the results showed that simultaneous with the F test of 
independent variables proxied by Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing 
Ratio Financing (PFR) and Profit Sharing Funding Ratio (PDR) effect on Social 
Performance of sharia banking in Indonesia. Partial results of the t test, the 
independent variables are proxied by Islamic Income Ratio (ISIR) and Profit 
Sharing Financing Ratio (PFR) has no effect on the social performance of sharia 
banking at the 5% significance level. Meanwhile, the independent variable is 
proxied by the Profit Sharing Funding Ratio (PDR) positive effect on the social 
performance of sharia banking. 
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